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A. CASE-OF MEDIASTINAL CYST 
by 
}INKO KAGAWA 
From the Depart. of Surgery, Tokushima University Hospital 
(Director : Prof. Dr. YosH10 HASHIMOTO) 
A 45y. O. male. Twenty years ago he consulted with physician about enlarge-
ment of the llver and was told left chestwall-dullness. 
At the Feb. 1950 he su妊eredfrom facial edema, slight fever and hemoptosis 
with cough and sputa. 
On admission (May 1st, 1950), x-ray五lmsrevealed a large tumor, the size of 
a child’s head, which occupied the left pleural cavity. 
Operated on June 24. The capsula of the large monolocular cyst was adhered 
with the pleura, containing hairs, three pieces of teeth and a piece of bone. 



















































































































2, 1950. 3) Harrington : Ann. Surg., 96；倒3,1932. 
4) Andrus & Heuer : Surg., Gyn. and Obst., 63; 
469, 1936. 
大腸，直腸ポリープの憲章量と治療
N. W. Swington & W. A. Doane 















D. G. Herbert 















のである． （戸部隊吉抄訳） . 
